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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 LatarBelakangMasalah 
Dengan lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di 
Indonesia, diharapkan mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan bagi 
setiap warga negaranya. Pendidikan kita diharapkan biasa berjalan secara efektif 
dan efisien serta mampu menghadapi tantangan pengetahuan global. Pendidikan 
adalah tonggak awal keberhasilan untuk kehidupan peserta didik dimasa akan 
datang. Keberhasilan itu bisa diukur dengan proses pelaksanaan pembelajaran 
dikelas. Bagaimana seorang guru melakukan pengelolaan kelas dan tindakan apa 
serta teknik pembelajaran apa yang dipakai untuk keberhasilan pembelajaran. 
Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP)  adalah tindak lanjut dari 
pendidikan dasar dan merupakan jenjang menuju pendidikan selanjutnya, maka 
dari itu diperlukan proses pembelajaran yang baik untuk mencapai keberhasilan. 
Dari proses pembelajaran tersebut siswa diharapkan dapat menghasilkan suatu 
perubahan yang bertahap dalam dirinya, baik dalam bidang pengetahuan, 
keterampilan dan sikap. Dalam mencapai hasil tersebut dapat diukur dengan 
melihat  proses pembelajaran dikelas. Bagaimana seorang guru melakukan 
pengelolaan kelas dan tindakan apa serta model pembelajaran apa yang dipakai 
untuk keberhasilan pembelajaran dikelas.  
Dalam kegiatan penelitian ini kami melaksanakan penelitian di SMPN 2 
Satu Atap Ngebel yang beralamat di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel 
  
Kabupaten Ponorogo yang merupakan salah satu SMP Negeri di Ponorogo yang 
berada satu tempat dengan SDN 3 Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten 
Ponorogo. 
Dalam pembelajaran dikelas siswa biasanya jenuh karena metode yang 
dipakai kurang variatif dan biasanya model ceramah yang dipakai guru dalam 
model pembelajarannya. Hal tersebutlah yang mengakibatkan murid kurang aktif 
dalam pembelajaran dikelas, untuk mengatasi hal tersebut peneliti ingin memakai 
model pembelajaran tipe STAD (Student Team Achiement Division), diharapkan 
melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD  dapat meningkatkan motivasi belajar 
siswa pada mata pelajaran PKn serta semangat kebersamaan dan bekerjasama 
saling membantu dalam menguasai materi PKn, sehingga siswa dapat memahami 
secara optimal terhadap mata pelajaran PKn yang disampaikan oleh guru mata 
pelajaran di kelas. Sedangkan pengertian pembelajaran kooperatif tipe STAD  
adalah sebagai berikut ini: 
Pembelajaran kooperatif tipe STAD  adalah merupakan salah satu 
pendekatan pembelajaran motivasional yang diyakini mampu dan 
dapat meningkatkan motivasi belajar siswa maupun hasil belajar 
siswa, karena pembelajaran ini berorientasi kepada siswa (student 
oriented), yang melibatkan siswa secara emosional dan sosial 
dalam belajar Menurut (Qadriyah, 2003:16). 
 
Keunggulan dari metode pembelajaran kooperatif tipe STAD  adalah 
adanya kerja sama dalam kelompok dan dalam menentukan keberhasilan 
kelompok tergantung keberhasilan individu, sehingga setiap anggota kelompok 
tidak bisa menggantungkan pada anggota yang lain. Pembelajaran kooperatif tipe 
STAD  menekankan pada aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling 
  
memotivasi saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai 
hasil yang optimal. 
Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin nmelaksanakan Penelitian 
Tindakan Kelas dengan judul “Upaya peningkatan motivasi belajar siswa pada 
mata pelajaran PKn melalui metode pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student 
Team Achievement Division) pada siswa kelas VII SMPN 2 Satu Atap Ngebel 
Ponorogo tahun pelajaran 2012/ 2013”. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Kurangnya motivasi guru dan siswa dalam proses pembelajaran untuk 
menunjang keberhasilan pembelajaran PKN di SMPN 2 Satu Atap Ngebel  
Ponorogo. 
2. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD  (Student Team Achievement 
Division) adalah salah satu cara dalam upaya meningkatkan motivasi 
belajar siswa dalam mata pelajaran PKN kelas VII  SMPN 2 Satu Atap 
Ngebel  Ponorogo. 
1.3 Batasan Masalah 
Untuk menghindari banyaknya pembahasan terhadap obyek penelitian ini 
perlu diadakan pembatasan. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini 
adalah adakah peningkatan motivasi belajar pada mata pelajaran PKn melalui 
metode pembelajaran kooperatif tipe STAD  (Student Team Achievement Division) 
  
pada siswa kelas VII SMPN 2 Satu Atap Ngebel Ponorogo tahun pelajaran 2012/ 
2013”? 
1.4 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang dapat penulis 
angkata dalah: 
1. Bagaimana motivasi belajar PKn siswa kelas VII Semester II SMPN 2 
Satu Atap Ngebel tahun pelajaran 2012/ 2013?  
2. Bagaimana penerapan metode STAD (Student Team Achievement 
Division) dapat meningkatkan motivasi belajar pada siswa kelas VII 
Semester  II, SMPN 2 Satu Atap Ngebel tahun pelajaran 2012/ 2013? 
1.5 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui motivasi belajar PKn siswa kelas VII Semester II 
SMPN 2 Satu Atap Ngebel tahun pelajaran 2012/ 2013. 
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan metode-metode STAD 
(Student Team Achievement Division) dapat meningkatkan motivasi 
belajar pada siswa kelas VII Semester  II, SMPN 2 Satu Atap Ngebel 
tahun pelajaran 2012/ 2013. 
 
 
 
  
1.6 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang penulis harapkan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Metode pembelajaran kooperatif tipe STAD  (Student Team Achievement 
Division) sebagai salah satu pilihan guru dalam metode pembelajaran PKN 
di kelas. 
2. Memberikan variasi model pembelajaran kepada guru dalam 
melaksanakan pembelajaran Mata Pelajaran PKN kepada siswanya. 
3. Memberikan pengalaman kepada guru dan siswa dalam melaksanakan 
metode pembelajaran kooperatif tipe STAD  (Student Team Achievement 
Division). 
4. Sebagai bahan informasi kepada setiap pendidik tentang model 
pembelajaran PKN dengan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD  
(Student Team Achievement Division) untuk meningkatkan motivasi 
belajar siswa. 
1.7 Hipotesa Penelitian 
Model pembelajaran kooperatif tipe STAD  (Student Team Achievement 
Division) dilakukan untuk meningkatkan kinerja kelas, kelas yang hidup 
diharapkan menghasilkan output yang bermutu tinggi. Siswa akan belajar baik 
apabila terlibat secara aktif dalam segala kegiatan dikelas dan berkesempatan 
untuk bekerjasama dalam kelompok dalam rangka saling berbagai pengetahuanny 
adan pengalamannya 
  
Menurut pendapat Sutrisno Hadi (2006: 2).  Yang dimaksud 
hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap 
permasalahan yang diteliti sampai terbukti melalui analisa. 
Dari kondisi awal diperlihatkan motivasi belajar siswa SMPN 2 
Satap Ngebel sangat rendah, hal ini ditunjukkan dengan suasana kelas 
yang tidak kondusif, siswa mengantuk, siswa tidak mendengarkan 
penjelasan guru, siswa bermain sendiri sehingga berakibat materi 
pelajaran yang disampaikan guru tidak mendapatkan penyerapan yang 
maksimal oleh siswa. 
Berdasarkan kondisitersebut maka hipotesis penelitian ini 
adalah bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team 
Achievement Division) dapat meningkatkan motivasi belajar siswa Kelas 
VII SMPN 2 Satap Ngebel  Ponorogo Tahun Pelajaran 2012/2013. 
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